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??．．↓???????????????、、?????。
（?）????ッ?ォ???????ォ??ァ???????? ?ッ ? ェ ?? ォ ?ァ????? ? ?。?? ? 。（?）?＝?。?????。??。?。?。．（?）?? ? ッ ? ????? 、 。??? ッ?「 ィ??」『 ??? ー 』 、?? 、 ? ???（ ＝?? ????? ? ? ??? 、 ??? ? ））。（?）??????、??ィ? ? 、??ッ 、?? ? ? 、 。（?）????、《? 》 ? ??????? ?、 《 》?? ?? ???、 ? 、
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????????????????????????、?? 。（?）?????ッ?????、?????????????ッ? 、 ?????????????? ?? ??? ????? 、? ? ）。（?）?『??? ッ????』（? 、 ????????ッ 、 、 ）????? 、 「 （ ）??? ???? 」??? っ??? 。 、??っ 、 ? ィ 「??? 」 、??? 、 「??? 」 。??っ 。 ???? ? 、??? ー っ 、??
??????、?????????????。（?）?????ッ?、?????。（?） ? ?????．????????????????＝?↓ ＝??｛??? ?『 、 ?????????? ??? ???? 。（?）?》????? ? ? ＝ ???? ??? ッ 《 ? ???》（ 、?? ??? ） 。（?）?????? ? ? ???? ? ．、???? ． ??? ? 」（?）??? ? ャ ?「? ?ー ュ」『????? 、 ?? ）、 ?（》?? ????? ??（?）??????、．↓? ? ?????? ?????（?）??? 、?ェ??ィー ァ ー
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???《?????》（?????、?ィ???ェ、????ィ?ィ???）??????????、??????? ? ?、 ? ??? 。（?）???ィ?????????????、??????「? ィ ? ー ? ォ 」??（『? ? 』 ? 、 、?? ） ．． ?? 、?? ? ??（?）????????????．、????????????????????? 〉???? ． 『 ．????ー???（?）??ョ?ァ 、 ?ー ー??? ィ????? 、??? ? ?ッ??? 。 、 ッ ィ??? ョ ァ??? 。 っ 、?? ?
????????＝???」?????????????（?）???、?????????ー?????????????? 。 ー? ? ィ?ー 《?? ??? ッ ー 》（? ?? 、 ?、 ??? ?、 ィ ェ、 ェッ ）?? 。（?????????? ? ???????》（｝ 、 、????、 ィ? ェ ィッ ィ ）???。 ?? ? ェ??? ?、 ー?? っ 。（?）?《??????? ィ???? 》（ ????、????? 、 ョ ャ ー） ? 。（?）??? ? ォー 《 ッ ォ??????? ォ ァ 》（ 、?? 、? ィ ェ、?? ?） 。（?）?＝????、??? ? ?????????? ? ? ?????? ィー
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??????、????????（?????????????????????）?????????????? 。（?）?????????????????、??????『??ィ 』（ ? 、? 、?? ? ） 。（?）??????『 ??? 』（ ???、????? 、｝ ） 、????? ???ォ ???? ィ ェ 、?? 、 ィ ェ?? ? 、 ィ っ 。（?）????．．??? ???? ????＝????? ．、??? ? ィ ????、 ??? 。（?）??????ァー???ー?『??ィ 』????? 、 、 、 。（?）?????『?ィ?? ェー ?? ?????』?? 、 ?、 。
（?）??????『?????』（?????、???????、????????????????????????ー ? 。?? ?、 ?????っ ッ ッ?? ? ? ???????????? ?ー ィ ー （ ） 。??? 、 、??? 《 ェ 》 、???ィ ェ ッ ッ?? 。（?）??????????ィ???? ?、????? （ ） ??? 。（?）????? 、、? ?? ?? ???? ? ????? ??? ???。 ッ ィー ? ー??? っ （ ??? ）、 ー っ 、??? ー ィ 、??? 、?? っ 、????? ? っ ?? 、
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??????ォ?????????、???????ィ?? ?ー ??????。（?）?????????????????????????????????? ??? ?? ?、??? ???? 。（?）?「?? ? 」??? 。 ??????、．↓ ? ??? 「．??（?）?????? ? ????? ?? ﹈ ﹇ ??????、 」 。﹇﹈?? ? 。（?）?????????? ?、．↓ ? ? ? 、、????。、? 、??（? ） ?? っ??? ? 、 ?? 、??? 、??? ? ャ ? （ ）??? ?????? 、
?????ー?????、??????ッ???????? 、? ? ???? 、? ッ?? 。（?）?????????????????????????? ? 、 ???????? ??（?）?????????????（?）? ? ?、《 》??????? 、? っ ??????????? （ 、????? ）（?）???ー? ?ー 『 ? ?? 』??? ? 、 、???（ 、??????? ?
????????????｝??????????????? ?】
〔?????ー?〕
?ィ??ッェ、??ッ?ォ???ィ????????? ?ォ ィ? ? ?? ???
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????ッ?ォ??ッ?ォ?《????》《????ー??》《? ? 、? ? 》《 ?? 、???? ?》《 ? ?》? ???、?????ィ?ッ? ッ 《? ?? ? ??》????????、????、｝?????????、????、 （ ）?ィ ッ? ?ッ? 《 》
??????、????、 ?? ? ?? 、?ィ???ェ、? ッ ォ ィ ーー?ィ（? ）
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﹇????????????﹇??﹇?? ?﹇??﹇??﹈ 《????ー??》??﹇??﹈ 《?? ー 》﹇??﹈ 《 ?》（ ）﹇??﹈?《? 》 「 ッ?」????ィ???ェ、?ゥ?ー????﹇??﹈??ェ ィー ァ 《?????》??? 、?? ?、? ?。?????????? 、 ィ ェ、 ィ ィ﹇??﹈?《?? ?》﹇??﹈ 《 ? 》﹇??﹈ 《????》 （ ィ ? ）﹇??﹈ 《? 》 （ ィ ???????）﹇??﹈?? 《? 》﹇??﹈ 《 ?? 》 ?﹇??﹈ 《?? 》 （ ）
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［図1］　パラッツォ・メディチ
　　個人礼拝堂内部
縣擁…螂一講癬一蟻紛礫灘
［図2］　パラッツォ・メディチ
　　個人礼拝堂内部
［図3］　ジェラルド・シルヴァー二《パラッツォ・メディチ建築図面》1650年
［図4］《神秘の子羊》
［図5］《マギの旅》東壁
［図7］《マギの旅》西壁
［図10］　《天使のコーラス》西壁
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［図6］《マギの旅》南壁
［図8］《牛飼い達》　［図9］《牛飼い達》
［図11］　《天使のコーラス》東壁
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［図12］　《幼児キリストの礼拝》
　　　（オリジナル）
［図14ユ　ジェンティーレ・ダ・
ファブリアーノ《マギの礼拝》
1423年，ブイレンツェ，ウ
ブイツイ美術館
［図13］　《受難と聖人達の聖遺物箱》
　フィレンツェ，ドゥオーモ美術館
［図15］　《マギの旅》南壁部分図
［図16］　《マギの旅》西壁部分図
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［図17］　《マギの旅》東壁部分図
　　　（メディチー族の肖像）
［図18］　《マギの旅》西壁部分図
　　　（メディチ銀行の人々の肖像）
???
購『
［図19］　内陣部分《聖ヨハネの鷲と聖マタイの天使》
［図20］　《神秘の子羊》部分図 ［図21］《幼児キリストの礼拝》部分図
　　　（キリスト）
